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Resume 
La sociologie des techniques, domaine de recherche emergent de differents horizons a la fois 
(sociologie de l'innovation, sociologie du travail, histoire,...), dtudie comment les techniques 
sont fagonndes k la fois par Finfluence des individus et 1'influence des ddcouvertes techniques 
entre elles. 
Peu structure et heterogene, la sociologie des techniques est difficile a apprehender. Ce 
rapport de recherche bibliographique tente de recenser les publications sur le sujet. 
Descripteurs 
SOCIOL(XjIE DES TECHNIQUES, CONTROVERSE TECHNIQUE, ANTHROPOLOGIE DES 
TECHNIQUES 
Abstract 
The Technology Studies is a field of research brings together such as innovation sociology, 
work sociology, history... It studies how technologies are shaped at the same time hy the 
influence of individuals and the influence of the technological discoveries on cach other. 
Barely structured and heterogeneous, technology studies are difficult to apprehend. This 
bibliographic search tcmpts to make an inventory of the publications on the suhject. 
Keywords 
TECHNOLOGY STUDIES, TECHNICAL CONTROVERSY, SOCIAL CONSTRUCTION OF 
TECHNOLOGY, SOCIAL SHAPING OF TECHNOLOGY, TECHNOLOGY ASSESSMENT 
Remarque : les descripteurs frangais etanglais ne sontpas issus de thesaurus. 
Je remercie le CRISTO, de mavoir 
permis de realiser ce rapport de recherche 
dans le domaine de la sociologie et tout 
particulierement Dominique VINCK, 
collaborateur efficace et d'une grande 
disponibilite, et Sylvie Pharn, documen-
taliste du CRISTO, qui m 'appnrta son 
soutien tout le long de ce travail. 
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Introduction 
Le CRISTO est un Centre de recherche de l'Universite Pierre Mendes-France (UPMF) 
associ6 au CNRS sur 1'Innovation Socio-Technique et l'Organisation industrielle. 
Ce travail a dtd demandc par Alain Jeantet, Directeur du CRISTO et Dominique Vinck, 
maitre de confdrence au CRISTO. Ce dernier a dcrit un ouvrage sur la Sociologie des 
Sciences, en cours de publication et k destination des dtudiants. Un deuxidme tome est 
prevu et sera exclusivement consacrd & la Sociologie des Techniques. 
D'autre part, Dominique Vinck a 6t6 chargd de faire une sdlection de 70-80 ouvrages 
pour l'acquisition d'un fonds documentaire sur la sociologie des techniques au centre de 
documentation, actuellement pauvre sur le sujet. 
Apres une premiere rencontre avec Dominique Vinck, la demarche de notre travail 
s'orienta sur la constitution d'une hihliographie dtendue du domaine £ la fois sur la 
littdrature de langue anglo-saxonne et sur la littdrature fran§aise. L'anteriorit6 est dc 30 
ans environ. Lc hut est de rassemhler les travaux qui ont dte rdalisds autour de cette 
discipline sous forme de references hibliographiques afin d'etre un outil de base pour 
les travaux des thesards, chercheurs et enseignants. A notre connaissance, aucun produit 
de ce type n'existe sur le sujet. Une diffusion restreinte aupres d'un reseau de chercheurs 
est envisagee comme etape intermtSdiaire avant la parution d'un manuel de Sociologie 
des Techniques. 
Ce travail devra etre communiqu6 sur support informatique (disquette, environnement 
Macintosh) pour permettre au CRISTO de continuer ce premier travail et de 1'exploiter 
au mieux ulterieurement. 
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1. - Prise de connaissance du sujet 
1.1. - Les lectures 
Afin d'appr6hender le sujet correctement, les chercheurs m'ont indiqud les lectures 
indispensables suivantes: 
Akrich, Madeleine, Callon, Michel, & Latour, Bruno. (1988, Juin). A quoi tient le succ6s des 
innovations: Premier episode: L'art de 1'interessement. Annales des Mines, 11,4-17. 
Akrich, Madeleine, Callon, Michel, & Latour, Bruno. (1988, Septembre). A quoi tient le succes 
des innovations: Deuxieme episode: l'art de choisir les bons porte-parole. Annales des 
Mines, 12,14-29. 
Alsene, Eric. (1992). La nouvelle integratique: aspects techniques et logique organisationnelle. 
In Colloque Sciences Sociales et intelligence artificielle (8-10 avril).Aix-en-Provence: 
Universite de Provence. 
Alsene, Eric. (1993). Les impacts de la technologie sur 1'organisation. Sociologie du Travail, 3, 
321-337. 
Callon, Michel, & Latour, Bruno. (1985, Hiver). Les paradoxes de la modernite: Comment 
concevoir les innovations ? Prospective et Sante, 36,13-25. 
Friedmann, Georges. (1961). Chroniques des Sciences Sociales: Sciences sociales et sociologie 
du travail. Annales, 16(3), 477-496. 
Friedmann, Georges. (1963). Avant propos (1956) . In G. Friedmann, Le travail en miettes: 
Specialisation et loisirs (pp. 9-18). Paris: Gallimard. 
Friedmann, Georges. (1963). Avant-propos a la seconde edition. In G. Friedmann, Le travail en 
miettes : Spicialisation et loisirs (pp. 19-22). Paris: Gallimard. 
Noble, David F. (1985). Social choice in machine design: The case of automatically controlled 
machine tools. In D. MacKenzie & J. Wajcman (Eds.), The social shaping of technology: Hoxo 
the refrigerator got its hum, (Chap. 10, pp. 109-124). Milton Keynes, U.K.: Open University 
Press. 
Segrestin, Denis. (1993) La sociologie du travail fran^aise entre crise et renouveau. Revue Suisse 
de Sociologie, 3. 
Vinck, Dominique. (1995) La technique et 1'innovation. In D. Vinck, Sociologie des Sciences 
(Chapitre 6). Paris: Armand Colin. 
1.2. - Sociologie des Techniques? 
II s'agit» ici, de presenter ce nouveau champ de travail pour les sociologues, a savoir ses 
origines, et ses differents courants. 
La technique est devenue une composante majeur de nos societes. Celle-ci est 6tudiee 
notamment par les historiens. II s'agit d'une analyse de l'6volution de la technique dans 
la socidtd, d'un point de vue diachronique. 
Le sociologue des techniques privildgie un point de vue synchronique. II tStudie 
comment les techniques sont fagonndes, prises, transformees et deplacdes en meme 
temps que la socidte par le jeu des individus de fagon volontaire ou non. Elle est nee a 
la croisee des chemins de diverses disciplines. 
La sociologie des techniques est hdti5rogdne et peu structuree. Ses racines sont multiples 
et ne se limitent pas au domaine des sciences sociales. Certains sociologues se sont 
int6resses aux techniques dans le cadre de la sociologie industrielle, de la sociologie du 
travail ou de la sociologie des organisations. D'autres y sont venus par la sociologie des 
sciences, ou, encore, par la sociologie du quotidien et de 1'usage des objets. II y a aussi 
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le mouvement STS (Sciences, Techniques, Socidtds) et de 1'Evaluation Sociale de 
Technologies (Technology Assessment)1. 
Ce n'est que recemment que Fetude des techniques devient un sujet de recherche a part 
entidre au meme titre que l'6tude des sciences. 
Quelles sont les origines de la Sociologie des Techniques? 
Economie 
Sociologie de l'action Sociologie du 
Quotidien 
Sociologie des 
sciences 
Sociologie de la 
connaissance 
scientifique 
Sociologie 
des 
techniques 
Sociologie de 
1'innovation 
Etudes des 
techniques 
Mouvement STS 
(Sciences. Techniques, Soci6t6s) 
Histoire et philosophie 
des sciences et des 
techniques 
Evaluation Sociale desTechnologies 
(Technology Assessment) 
Sociologie des organisatiom 
Sociologie industrielle 
Sociologie du travail 
Parmi les r6ferences hibliographiques que nous avons rassemble, nous pouvons trouver 
des auteurs issus des differentes disciplines. 
Cette disparite dorigine doit etre croisee a une autre source de disparite: la diversite 
des courants de pensee. 
D6teiminisme Technique: Ogbura 
Co-6volution de la technique et de la soci6t6: G. Simondon, 
B. Gilles, A. Leroy-Gourhan, L. Mumlord. K. Marx 
Sociologie des' 
Techniques 
Constructivisme social: M. Maurice, L. Winner, D. Noble, 
et les Sociologues Fdministes 
Moddle du tissu sans couture: T. Hughes, M. Callon, B. 
Latour, W. Bijker 
Pour certains, la technique determine la societe, pour d'autres, la technique est 
d6terminee par la societe. Les auteurs relevant de ces courants de pens6e, s'interrogent 
sur les possibilit6s d'un controle social sur les technologies, sur l'6valuation sociale des 
1 In D. Vinck, 1995, Sociologie des Sciences, Chapttre 6 
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technologies. D'autres refusent de prendre pour argent comptant la coupure entre 
technique et socMte. 
Le determinisme technique: 
Pour ces sociologues, le changement technique est inddpendant de la socidte; il est 
autonome. II g6ndre un changement social. Ainsi la technique influe sur la soci6t6 et la 
d6termine. 
Toutefois, cette conception peut etre temporisde du fait que Fon accepte que 1'individu 
peut d6tourner un ohjet technique de sa fonction initiale. 
La co-evolution de la technique et de la societe : 
Ici, la technique et son environnement 6voluent en paralBle. «La technique est a la fois 
un prolongement de 1'humain et contribue a le faire evoluer... Inversement, le 
developpement social de 1'humain affecte celui des outils»2. La technologie exerce un 
impact sur la societe mais celle-ci peut choisir «sa» technologie. 
Ce courant se preoccupe de la diffusion de la technique. Pour eux, 1'echec ou le succds 
de 1'introduction d'un nouvel objet «s'explique par la conjonction de deux types de 
causes, celles qui poussent 1'objet (sa nature ct ses qualites) et cellcs qui freinent (la 
soci6t6)»3. 
Le constructivisme social: 
La technique se d6vcloppe sous l'influence de la societe et ceci meme apres la diffusion 
de l'objet 
Les sociologues de ce courant distinguent la conception de Fobjet et son exploitation. 
En effet, 1'utilisateur peut avoir une action innovante sur l'objet. Lobjet a sa propre 
existence aprds sa cr6ation et s'6mancipe de sa fonction initiale, g6n6ratrice de la 
conception de ce nouvel objet. 
Le modele du tissu sans couture (seamless web): 
Llnnovation technologique est unc conjonction d'une multitude de petites inventions et 
de l'influence des technologies existantes. De plus, l'emergence d'une technologie subit 
des contraintes fortes de la part de son environnement. Le concepteur s'6mancipe dans 
la solution qu'il choisit pour 1'elaboration de son projet technique. 
Le modele du tissu sans couture refuse de supposer qu'il existe des ingredients qui 
soient techniques d'un cot6, sociaux de 1'autre. L'innovation construit simultanement la 
technique et la societe. 
La sociologie de 1'innovation s'arrete au moment ou les objets sont diffuses. 
Pour CRISTO, on ne peut pas d6finir la technique et la societe separ6ment: technique 
et societ6 sont hybrides, en interaction bien que les sciences sociales et les sciences de 
Fing6nieur et des techniques se soient developpees de fagon distincte. 
2. - La selection des sources d'information 
2,1. - Les repertoires 
La s61ection des banques de donnees aurait pu etre effectuee par 1'utilisation de 
Dialindex, la banque de donnees des banques de donnees de Dialog. Elle permet 
d'obtenir le nombre de r6ferences par fichier correspondant k une question. 
2 In D. Vinck, 1995, Sociologie des Sciences, ChapTtre 6 
3 In D. Vinck, 1995, Sociologie des Sciences, Chapitre 6 
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Volontairement» j'ai privildgie les sources papiers car celles-ci recensent les banques de 
donnees de tous ies serveurs. 
Pour rdaliser cette premidre tache, j'ai essentiellement utilise deux repertoires: 
ADBS-ANRT. (1993). Repertoire des banques de donnies professionnelles: Banques et Services 
d'information en ligne. (146me edition). 
TPFL Publishing. (1993). The CD-ROM directory 94 with multimedia cd's intemational. (llth 
edition). 
Pour les banques de donndes, 1'index par sujet du repertoire de VADBS fut 1'outil 
privilegid. Les sujets sdlectionnes furent les sciences humaines et sociales, et la 
sociologie. 
Pour les CD-ROM, j'ai utilisd le repertoire cit6 ci-dessus et son index "Subject index". 
Les rubriques retenues sont: social sciences, social trends, sociology. 
2.2. - Les personnes ressources 
Dominique Vinck m'indiqua les coordonnees d'une personne a joindre afin dc m'aider a 
sSlectionner les outils informatiques pour prdparer ma recherche. J'ai donc contactd 
Jean-Pierre Courtial par tdldphone et lui ai explique ma ddmarche4. Cette personne 
connait bien les acces a 1'information en ligne qu'il utilise pour ses propres besoins. II 
m'a orientd vers SCISearch, Sociological Abstracts pour les banques de donndes et 
Sociofile pour les CD-ROMs. 
Sylvie Pham, la documentaliste du CRISTO, mlndiqua Francis qu'elle utilise pour les 
besoins du centre de documentation. 
2.3. - Identification des bases et CD-ROM a interroger 
BN-Opale: 
Produite par la Biblioth6que Nationale (BN), elle couvre la totalite des livres frangais et 
dtrangers entrds a la BN depuis 1970, les periodiques frangais depuis 1975, les 
periodiques 6trangers depuis 1989. 
Remarque par rapport h notre sujet: cette banque de donnee reste trop jeune pour une 
recherche d'anteriorite sur les periodiques fran?ais et etrangers entrant sur le territoire 
frangais. Etant une tres bonne couverture frangaise, BN-Opale est un bon outil a utiliser 
pour vdrifier les references bibliographiques qui le necessitent. 
Current Contents Search: 
Cette banque de donnee, produite par 1'Institute for Scientific Information (ISI), 
reproduit les sommaires des revues principales en sciences exactes et appliqudes, 
sociales, humaines et art sur la p6riode courante de 6 k 12 mois. Elle permet ainsi un 
accds imm6diat h la littdrature scientifique periodique nouvclle. Elle contient a la fois 
des r6ferences bibliographiques et du texte integral. 
Remarque par rapport a notre sujet: de cr6ation r6cente (1990), elle ne nous permet pas 
une recherche d'ant6riorite de 30 ans. 
4 Je remercie vivement Jean-Pierre Courtial pour son amabilite et le temps qu'il a accorde h ma 
requete. 
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Francis: 
Produit par 1'Institut de L'information Scientifique et Technique (INIST-CNRS), cette 
banque de donnees couvre la philosophie, histoire des sciences et des techniques, 
histoire et sciences de la littdrature, science du langage, prdhistoire et protohistoire, 
etc... Francis existe aussi sur CD-ROM. 
Remarque par rapport k notre sujet: trds bonne couverture de la littdrature de langue 
frangaise. 
International Bibliography ofthe Social Sciences Economics and Sociology: 
Produite par 1'International Committee for Social Sciences Information and 
Documentation (ICSSD), cette banque de donn6es couvrc les domaines des sciences 
humaines et sociales, dconomie et sociologie. Elle contient des rdfdrences 
bibliographiques d'articles de pdriodiques, monographies et rapports. 
Remarque par rapport a notre sujet: son fonds est moins important que Francis (16 000 
r6ferences + 5 000/an contre 1 400 000 rdfdrences + 80 000/an). D'autre part, 1'accds 
semble difficile car cette banque de donnees necessite obligatoirement un abonnement 
au serveur Helecon (IBS). 
LC Marc-Books: 
La Library of Congress (LC) des Etats-Unis met a notre disposition son catalogue de 
livres. Les monographies sont essentiellement de langue anglaise et de couverture 
mondiale depuis sa creation en 1968. 
Remarque par rapport k notre sujet: cette banque de donndes est un bon outil pour le 
sujet qui nous preoccupe. Toutefois, j'ai ndgligd son exploitation car j'ai eu un outil 
papier (cf Handbook of Science and Technology Studies, Sage Publications, 1994) 
relativement dense et pertinent pour construire la bibliographie de langue anglaise. 
Repertorio Bibliografico Straniero: 
De couverture plus rdduitc que LC Marc-Books mais du meme producteur, cette banque 
de donnees est construite a partir du catalogue des ouvrages de la Lihrary of Congress 
(LC) limite au champ des sciences sociales. 
Remarque par rapport a notre sujet: son accds est difficile. En effet, cette banque de 
donnee est diffusee par le Serveur CED (Repertorio Bibliografico Straniero). 
Social SCI Search : 
Son producteur est l'Institute for Scientific Information (ISI). La couverture, 
internationale, est les sciences sociales et sciences du comportement. L'information est 
presentde sous forme de reference bibliographique. Les articles sont extraits de 1500 
periodiques importants en sciences sociales et de 3000 periodiques de sciences exactes 
et medicales interessant les sciences sociales. ISI a mis sur le marche un produit CD-
ROM de cette banque de donnees. 
Remarque par rapport a notre sujet: SCISearch offre la possibilite de rechercher a partir 
des rdfdrences citdes par un auteur dans la bibliographie de son articie ou ouvrage. 
Social Work Abstracts: 
Cette banque de donndes, constitude de rdfdrences bibliographiques, couvre les 
domaines des sciences humaines et sociales, sociologic, psychologic. L'information est 
accessible dgalement sur CD-ROM. 
Remarque par rapport a notre sujet: la principale remarque porte sur le domaine. Elle 
est trop «socialc» par rapport au sujct et ne touche pas la techniquc. 
Sociological Abstracts: 
Cette banque de donnees couvre la sociologie et les disciplines connexes: sociologie 
des organisations, changement social, sociologie de la science, mdthodologie et 
technologie de la recherche, etudes feministes De couverture mondiale (Amerique 
du Nord 60%, autres pays 40%), elle a ete crede par Sociological Abstracts en 1963. 
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Ses donndes sont des articles (1900 pdriodiques depouilles), comptes-rendus 
d'ouvrages, communications k des congits, critiques de livres. 
Remarques par rapport a notre sujet : d'acc6s facile et couvrant les disciplines de la 
sociologie, cette banque de donn6es est une source d'information performante. 
3. - La methode de travail 
3.1. - Identification des mots cles 
D'embl6e, nous avons eu conscience que le travail sur les mots-cles allait etre dtSlicat et 
difficile. En effet, pour confronter cette premiere approche, nous sommes all6s 
consulter les index des ouvrages de references du domaine. Ceux-ci utilisent que des 
termes generaux empruntes a la sociologie ou a la soeiologie des sciences, et aussi a la 
technique. 
Notons, qu'il semble qu'aucun terme specifique ne semble exister en sociologie des 
techniques. 
Nous avons ddfini, avec D. Vinck, les mots-cles pour construire notre recherche en 
ligne. 
Compte tenu du sujet, nous avons pense cr6er deux groupes de termes : 
- le premier rassemble les domaines d'applications de la technique 
- le second correspond aux termes qui couvre les concepts sociologiques qui nous 
intdresscnt. 
Ces deux groupes ont dtd compMtds par un troisieme appele "Filtre". Ce dernier a dtd 
constitud pour le cas ou la recherche en ligne nous donne une sous-base de rdfdrence 
trop importante et difficile a exploiter. 
Groupe 1 Groupe 2 
Informalique/Coniputer, data processing 
T616communication/Telecommumcation 
M6canisation/mechanization-mediamcal 
Automatisation/automation, automatism 
Production/Production 
Biotedmologie/Biotechnology 
Transport/Carriage 
Energie/energy 
(Materiau/materials) 
et 
Controverse Technique-Technologique/Technical conlroversy 
Travail, Entreprise, Industrie/Work, Corporation, Manufacturing 
Contingence/Contingency 
Sociologie des Techniques/Technology Studies, Engineering Studies 
Histoire Sociale des Tcdiniques/Social history of Technics 
Anthropologie des Techniques/Anthropology of Tedmics 
Socio-technique/sociotedinical, sociotechnics 
Innovation/Innovation 
Filtre -> Changement Social, Technique/Oianging, Technical Change 
Acteur 
Valeur 
ReprSsentation 
Impact, Conflit 
R6sistance au changement/Opposition, resistance 
Social Construction of Technology, Social Shaping of Technology 
Technology Assessment 
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Nous avons teste cette selection de mots-cles sur Francis, banque de donndes qui couvre 
bien notre sujet Accessible sur CD-ROM a la Bibliotheque Universitaire de Droit-
Lettres I Grenoble, elle nous permit de nSaliser ce travail avec un cout nul. 
Apres avoir vdrifid que les termes 6taient pr6sents dans le champ descripteur, nous 
avons pos6 notre equation de recherche. Le principe fut : croisement d'un terme 
technique du Groupe 1 avec les termes sociologiques du Groupe 2. Exemple: 
informatique et 
controverse 
changement social 
acteur social 
6tude dlmpact 
diffusion des innovations 
Apr6s consultation des references, nous avons constate qu'elles 6taient hors de notre 
champ d'6tude. 
3.2. - Identification des auteurs 
Une autre m6thode de travail 6tait envisageable. Puisque nous possedions des 
bibliographies d'ouvrages, nous pouvions reperer facilement les auteurs traitant du 
sujet. L'identification etant faite, une recherche sur ceux-ci nous permettait de 
visualiser les r6f6rences pertinentes et de noter les mots-el6s communs entre auteurs. 
Cette liste est non-exhaustive. 
Auteurs de langue anglo-saxonnes Auteurs de langue frangaise 
BijkerW. Akrich Madeleinc 
Blume Stuart S. (m6dicale) Alsene Eric 
Cambrosio Alberto (biotechnologies) Callon Michcl 
Collins Harry (systeme expert, laser) Conein Bernard 
Keating Peter Dodier Nicolas 
LawJohn Latour Bruno 
Nye M (electrification) Naville Pierre 
MacKenzie D. (guidage des missiles) Thevenot Laurent 
Pinch Trevor 
Rip Arie 
Weingart Peter 
Winner Langdon 
Woolgar Steve (informatique) 
Pour eela, j'ai utilise une nouvelle fois Francis sur CD-ROM. 
En effet, Francis pr6sente 1'avantage de travailler a la fois avec des descripteurs anglais 
(champs ED ct EG) et des descripteurs frangais (champs FD et FG). 
La consultation des r6f6rences pertinentes de plusieurs auteurs ne flt pas ressortir des 
descripteurs communs. Les mots-cl6s entre notices d'auteurs etaient non-homogenes 
alors qu'ils travaillent sur le meme sujet. 
Ce resultat explique la difficulte pour trouver des references pertinentes lors de notre 
recherche sur mot-cle evoque au chapitre precedent. 
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3.3. - Identification des citations 
Une derni&re voie pouvait etre explorde: la recherche des citations parmi les auteurs 
traitant du sujet avec 1'utilisation de SCI Search. 
Pour ce travail, nous avons volontairement procdde sur 3 autcurs de notre choix afin de 
confirmer ou non cette mdthode, ^ savoir retenir les textes portant sur la technique et 
voir quels auteurs sont citds. 
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
Auteurs references references citations citations 
retenues retenues 
Collins H. 22 2 16 4 
Cambrosio A. 21 9 371 32 
Pinch T. 41 6 130 7 
L'essentiel du travail fut effectue manuellement, y compris le reperage des doublons. 
Suite aux rdsultats obtenus et du cout mais aussi a la charge de travail que cela nous a 
demandd, h D. Vinck et a moi-meme, nous abandonnames cette piste. 
3.4. - Identification des bibliographies 
D. Vinck k travers ses lectures avait identifie des bibliographies existantes sur lequel 
nous pouvions ddja construire un premier corpus de refdrences. En effet, lors de la 
rddaction de son ouvrage, il a dtabli une bibliographie sur le theme de "la technique et 
l'innovation". 
De plus, D. Vinck a connaissance du travail d'un chercheur au Centre de Sociologie de 
l'Innovation a 1'Ecole Nationale Superieure des Mines a Paris, Madeleine Akrich. Elle 
fit sa thdse en 1993 dans le domaine de la sociologie des techniques. Cest ainsi, que 
nous lui avons demandd 1'autorisation d'exploitcr la bibliographie de sa thdse5. 
Un des ouvrages prddominant et prdcieux nous ayant permis de construire notre corpus, 
fut le Handbook of Science and Technology Studies. Ccttc monographie est constituee 
d'une succession d'articles d'auteurs anglo-saxons faisant 1'ctat de l'art de la sociologie 
des sciences et de la technique. Une des qualites de cet ouvrage a ete de rassembler la 
bibliographie (une centaine de pages) de tous les auteurs a la fin du document mais 
aussi que celle-ci soit recente puisque l'ouvrage fut edite fin 1994. 
Voici les diffcrents documents dont nous avons utilise les bibliographies: 
Akrich, Madeleine. (1993, Juin, 30). Inscription et coordination socio-technique: Anthropologie de 
quelques dispositifs energetiques. These pour le doctorat de Socio-Economie. Paris: Ecole 
Nationale Superieure des Mines - Centre de Sociologie de 1'Innovation, 399 p. 
Bijker, Wiebe E. (1994). Sociohistorical Technology Studies. In S. Jasanoff, G. E. Markle, J. C. 
Petersen, & T. Pinch (Eds.), Handbook of Science and Technology Studies (Chap.ll, pp. 229-
256). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications (Published in cooperation with Society for 
Social Studies of Science). 
Collins, Harry M. (1994). Science Studies and Machine Intelligence. In S. Jasanoff, G. E. Markle, 
J. C. Petersen, & T. Pinch (Eds.), Handbook ofScience and Technology Studies (Chap.13, pp. 
5D. Vinck a un projet de travail de coopdration avec M. Akrich qui utilisera comme element de 
base se rapport de recherche bibliographique. 
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286-301). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications (Published in cooperation with Society 
for Social Studies of Science). 
Downey, Gary L, & Lucena, Juan C. (1994). Engineering Studies. In S. Jasanoff, G. E. Markle, J. 
C. Petersen, & T. Pinch (Eds.), Handbook of Science and Technology Studies (Chap. 8, pp. 
167-188).Thousand Oaks, Ca: Sage Publications (Published in cooperation with Society 
for Social Studies of Science). 
Edwards, Paul N. (1994). From "Impact" to Social Process: Computers in Society and Culture. 
In S. Jasanoff, G. E. Markle, J. C. Petersen, & T. Pinch (Eds.), Handbook of Science and 
Technology Studies (Chap.12, pp. 257-285). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications 
(Published in cooperation with Society for Social Studies of Science). 
Hilgartner, S. (1994). The Human Genome Project. In S. Jasanoff, G. E. Markle, J. C. Petersen, & 
T. Pinch (Eds.), Handbook of Science and Technology Studies (Chap. 14, pp. 302-316). 
Thousand Oaks, Ca: Sage Publications (Published in cooperation with Society for Social 
Studies of Science). 
MacKenzie, Donald A., & Wajcman, Judy. (Eds.). (1985). The social shaping of technology: How the 
refrigerator got its hum. Milton Keynes,U.K.: Open University Press. 
Pichault, Franqois. (1990). Le conflit informatique: gerer les ressources humaines dans le changement 
technologique. Bruxelles: De Boeck Universite. 
Terssac, Gilbert. (de), & Reynaud, J.ean-Daniel. (1992). Autonomie dans le travail. Paris: PUF, 279 
p. 
Vinck, Dominique. (1995) La technique et 1'innovation. In D. Vinck, Sociologie des Sciences 
(Chapttre 6). Paris: Armand Colin. 
Wajcman, Judy. (1994). Feminist Theories of Technology. In S. Jasanoff, G. E. Markle, J. C. 
Petersen, & T. Pinch (Eds.), Handbook of Science and Technology Studies (Chap. 9, pp. 189-
204). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications (Published in cooperation with Society for 
Social Studies of Science). 
3.5. - La strategie adoptee 
Suite a toutes les difficultes rencontrees et enoncees precedemment, avec Dominique 
Vinck nous avons etabli la methode de travail suivante : 
- selection des references bibliographiques dans les bibliographies d'ouvrages cites plus 
haut, 
- depouillement de revues : afin de completer le travail de selection des bibliographies, 
qui favorisait beaucoup plus la littdrature anglo-saxonne, D. Vinck proposa de 
depouiller deux revues fran?aises de sociologie, de 1960 a 1994, qui font rdfdrences : 
Sociologie du Travail et la Revue Frangaise de Sociologie pour idcntifier les textes et 
les auteurs qui ont traite de la technique (automatisation, informatisation, 
mecanisation, ingenieurs, etc.). 
- recherche des publications d'auteurs sur banques de donndes, a savoir Sociological 
Abstract et Francis. Notre choix s'est fix6 volontairement sur ces deux banques de 
donndes car d'une part elles sont facilement accessible compte-tenu des moyens dont 
je disposais (Sociological Abstract sur serveur Dialog,Francis en accds sur CD-
ROM), et d'autre part la recherche sur le champ source a confirmd la prdsence des 
revues citdes par D. Vinck : Social Studies of Sciences, Science, Technology & Human 
Values, Technology and Culture pour la langue anglo-saxonne et Techniques et 
Culture, Sociologie du Travail, Revue Frangaise de Sociologie pour la langue 
frangaise. 
Pour les bibliographies d'ouvrages utilisiSs, le travail de recuperation des rtSfdrences a 
et6 realis6 manuellement a l'exception de la bibliographie des 5 chapftres du Handbook 
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of Science and Technology Studies. Grace au moyen rnis a ma disposition par Sylvie 
Pham, j'ai pu scanner toute la hibliographie (une centaine de pages) avec le logiciel 
OCR, OmniPage sur Macintosh et ainsi r&uperer les references directement sur 
traitement de texte, Word. Ce travail est restitud, sous forme de disquette, au centre de 
documentation du CRISTO et h D. Vinck selon leur demande et pour leurs besoins 
futurs. Au cours de la consultation de la bibliographie des 6 chapitres du Handbook of 
Science and Technology Studies, nous avons r&upere 91 references par consultation 
d'auteurs s61ectionn6s sur une premidre rdfdrence. 
Ce travail de selection manuelle donne le rdsultat chiffre suivant: 
Ouvrages 
Nombre de 
references de la 
bibliographie 
Taux de pertinence 
Chapitre 8. 9, 11, 12, 13, 14 (1994). In S. 
Jasanoff, G. E. Markle, J. C. Petersen, & T. 
Pinch (Eds.), Handbook of Science and 
Technology Studies. Thousand Oaks, Ca: Sage 
Publications. 
437 6 2 %  
Vinck, Dominique. (1995) La technique et 
1'innovation. In D. Vinck, Sociologie des 
Sciences (Chapltre 6). Paris: Armand Colin. 
110 7 0 %  
Akrich, Madcleine. (1993, Juin, 30). Inscription 
et coordination socio-technique: Anthropologie 
de quelques dispositifs energitiques. Thfcse 
pour le doctorat de Socio-Economie. Paris: 
Ecole Normale Supdrieure des Mines - Centre 
de Sociologie de 1'Innovation, 399 p. 
218 6 8 %  
MacKenzie, Donald A„ & Wajcman, Judy. 
(Eds.). (1985). The social shaping of 
technology: How the refrigerator got its hum. 
Milton Keynes, U.K.: Open University Press. 
336 16 % 
Pichault, Franfois. (1990). Le conflit 
informatique: girer les ressources humaines 
dans le changement technologique. Bruxelles: 
De Boeck Universitfi. 
163 42 % 
Terssac, Gilbert (de), & Reynaud, Jean-Daniel. 
(1992). Autonomie dans le travail. Paris: PUF, 
279 p. 
163 41 % 
Le depouillement des revues fut egalement realise manuellement. En effet, Francis 
n'existe que depuis 1972. Accdder aux documents primaires a presente 1'avantage de lire 
les resumes d'auteurs des articles et de depouiller les compte-rendus d'ouvrages parus. 
Toutefois, le sommairc de la revue Sociologie du Travail est present dans la banque de 
donn6es Current Contents Search depuis 1990. 
4. - Le plan de classement 
Compte-tenu de la masse d'information recoltee, il s'est avere indispensable de 
structurer les r6f6rences selon un plan de classement assez d6taill6 afin de faciliter 
l'exploitation de celle-ci. 
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Le travail a et6 reparti entre D. Vinck et moi-meme: elaboration du plan de classement 
par le premier, indexation des rdfdrences par le second. Par la suite, D. Vinck verifia la 
cohdrence du travail realisd. 
5. - Les limites de ce rapport de recherche bibliographique 
Ce premier rapport de recherche bibliographique devra etre etoffe par les pistes de 
travail suivantes: 
- ddpouillement des revues : Techniques et culture, Science, Technology & Human 
Values, Social Studies of Sciences, Research Policy, Gerer et Comprendre qui 
apparaissent souvent dans la bibliographie deja recueillie. 
- recherche bibliographique sur les thdses : ceci a 616 ndgligd essentiellement par un 
manque de temps bien qu'un premier travail de reperage des banques de donnees ait 
dtd fait : Dissertation Abstracts Online pour les theses et System for lnformation on 
Grey Litterature in Europe pour la littdrature grise. 
- circulation de ce rapport dans le milieu de la Sociologie des Tcchniques pour qu'elle 
soit compldtee. 
- prise de contact avec les auteurs afin de leur demander de nous communiquer leur 
bibliographie personnelle. 
Aujourd'hui, la quantitd de rdfdrences bibliographiques recueillies dans ce rapport et le 
plan de classement dlabord par D. Vinck permettrait de faire des etudes statistiques afin 
de cemer les domaines bien reprdsentds dans ce corpus ainsi que de ddtecter les 
disciplines techniques qui ont fait 1'objet de peu de travaux par les sociologues. 
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6. - La Bibliographie 
1. - Sociologie des techniciens 15 
1. 1. - Ingdnieurs et techniciens supdrieurs 15 
1. 1. 1. - Formation technique et institutions de formation 15 
1. 1. 2. - Associations et rdgulations professionnelles (y compris place, role et 
responsabilites sociales) 15 
1. 1.3.- Carridre technique 18 
1. 1. 4. - Place et role des femmes 18 
1.1. 5. - Reprdsentation et valeurs 19 
1. 1. 6. - Anthropologie de 1'ingdnieur 19 
1.2.- Mddecins et professionnels de la sante 20 
1. 2. 1. Anthropologie du travail medical 20 
2. - Sociologie de 1'innovation 20 
2.0. - G6n6ralites sur 1'innovation 20 
2. 1. - Acteurs et structures de la R&D et de 1'innovation 20 
2. 1. 1. - Institutions et syst&me national de la R&D 21 
2. 1.2,- Rdseaux technico-economiques 21 
2. 1.3.- Politique technologique 21 
2. 1. 4. - Partenariat prive-public et relations inter-firmes 22 
2. 1.5.- Place des chercheurs, directeurs de recherche 22 
2. 2. - Sociologie de la conception 22 
2. 2. 1. - Organisation de la conception 22 
2. 2. 2. - Conduite de projet, management, evolution .'. 22 
2. 2. 3. - Professionnels de la conception 22 
2. 2. 4. - Outils de la conception 22 
2. 2. 5. - Pratique et savoir-faire de la conception 23 
2. 2. 6. - Dynamique, coordination et coopdration 24 
2. 3. - Dynamique de 1'innovation 24 
2. 3. 0. - G6neralit6s sur la sociologie des techniques 25 
2. 3. 1. - Construction sociale des techniques 26 
2. 3. 2. - Facteurs et espaces sociaux de 1'innovation 26 
2. 3. 3. - Acteurs 26 
2. 3. 3. 1. - Les innovateurs (intrapreneurs,...) 26 
2. 3. 3. 2. - Role et place des entreprises 27 
2. 3. 3. 3. - Role et place des militaircs 27 
2. 3. 3. 4. - Role et place de l'Etat (et agenda politique) 27 
2. 3. 3. 5. - Role et place des groupes et mouvements sociaux 28 
2. 3. 3. 6. - Role et place des utilisateurs 28 
2. 3. 3. 7. - Role et place des femmes dans la techmquc ................................................ 28 
2. 3. 4. - Controverses technologiqucs et stabilisations des objets 28 
2. 3. 5. - Construction socio-technique 29 
2. 4. - Construction sociale de la demande et du marchd 30 
2. 5. - Construction de 1'usage et des usagers 30 
3. - Sociologie de 1'introduction et de la diffusion des techniques 30 
3. 1. - Diffusion des innovations 30 
3. 1. 1. - Facteurs, acteurs et m6canismes sociaux de la diffusion 31 
3. 1. 2. - Interessement, traduction et construction des reseaux 31 
3. 2. - Processus d'introduction des techniques (y compris acteurs et strategies) 31 
3. 2. 1. - Acteurs et m6canismes de 1'introduction 31 
3. 2. 2. - N6gociations (collectives) et controle social 32 
3. 2. 3. - Transfert de technologie (entre pays, cultures,...) 32 
3. 3. - Evaluation et controle social des technologies 33 
3. 3. 1. - Acteurs, proc6dures et institution du Technology Assessment et du controle 
social des technologies 33 
3. 3. 2. - Controle social des technologies 33 
3. 3. 3. - Controverses technologiques et decision publique 34 
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4. - Sociologie de 1'usage des techniques 34 
4. 1. - Culture technique 34 
4. 1. 1. - Representations et attitude du puhlic (y compris imaginaire) 34 
4. 1.2,- Formation, vulgarisation et conseil technique 35 
4. 1.3.- Museologie 35 
4. 2. - Les techniques en situation d'usage (y compris impact) 35 
4. 2. 1. - Technologie et travail productif 36 
4. 2. 1. 1. - Emploi 37 
4. 2. 1.2.- Technique et contenu du travail ouvrier 38 
4. 2. 1. 3. - Professionnalisation, qualification, apprentissage, savoir-faire 38 
4. 2. 1.4,- Relations de travail (pouvoir, controle) et strategie des acteurs 39 
4. 2. 2. - Technologie et organisation 40 
4. 2. 2. 1. - Division et organisation du travail 41 
4. 2. 2. 2. - R6gulation, coordination 41 
4. 2. 3. - Technologie et sante 41 
4. 2. 4. - Technologie et cite, environnement 42 
4. 2. 5. - Technologie et vie quotidienne 42 
4. 2. 6. - Technologie et science (instruments et outils en sciences) 43 
4. 2. 7. - Technique et art 43 
4. 2. 8. - Technique et marche 43 
4. 3. - Innovation par 1'usage et detournement 43 
4. 4. - La destruction des techniques et des objets 44 
5. - Anthropologie des techniques 44 
5. 1. - Objet, prises avec les objets, role des objets (y compris communication 
homme-machine) 44 
5. 2. - Rdseaux socio-techniques et systeme technique 45 
5. 3. - Rdflexivitd dans 1'etude des techniques 46 
5. 4. - Ethnotechnologie 46 
6. - Approche globale des relations entre technique et soci6te 46 
6. 1. - Philosophie et thdorie de la technique 46 
6. 2. - Technologie dans la societd 47 
6. 3. - Dynamisme du changement technique 48 
6. 4. - Technologie dans les relations internationales... 48 
6. 5. - Technomdtrie 48 
6. 6. - Science et technique 49 
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1. - Sociologie des techniciens 
1.1. - Ingenieurs et techniciens superieurs 
1.1.1. - Formation technique et institutions de formation 
Abbott, G. F. (1990). American culture and its effects on engineering education. IEEE Communications 
Magazim, 28(12), 36-38. 
Carlson, W. Bemard. (1988). Academic entrepreneurship and engineering education: Dugald C. 
Jackson and the MIT-GE Cooperative Engineering Course, 1907-1932. Technology and Culture, 
29(3), 536-567. 
Day, C. R. (1978). The making of mechanical engineers in France: The Ecoles d'Arts et Metiers, 1803-
1914. French Historical Studies, 10,443. 
Day, C. R. (1987). Education for the industrial world: The Ecoles d'Arts et Metiers and the rise ofFrench 
industrial engineering. Cambridge: MIT Press. 
Grayson, L. P. (1977, December). A brief history of engineering education in the United States. 
Engineering Education, 246-264. 
Guagnini, Anna. (1988). Higher education and the engineering profession in Italy: The Scuole of 
Milan and Turin, 1859-1914. Mineroa, 26,512-548. 
Kinmoth, Earl. (1986). Engineering education and its rewards in the United States and Japan. 
Comparative Education Review, 30,396416. 
Locke, R. R. (1984). The end of the practical man: Entrepreneurship and higher education in France, Gennany 
and Great Britain, 1880-1940. London: JAI. 
McCormick, Kevin. (1988). Engineering education in Britain and Japan: Some reflections on the use of 
the "best practice" models in intemational comparison. Sociology, 22,583-605. 
McCormick, Kevin. (1992). Japanese engineers as corporate salary men. In C. Smith & P. Meiksins 
(Eds.), Engineering class politics. London: Verso. 
National Research Council. (1985). Continuing education ofengineers. Washington, DC: NAS Press. 
National Research Council. (1985). Engineering graduatc education and research. Washington, DC: NAS 
Press. 
National Research Council. (1985). Engineering technology education. Washington, DC: NAS Press. 
National Research Council. (1986). Engineering undergraduate education. Washington, DC: NAS Press. 
Ochs, K. H. (1992). The rise of American mining engineers: A case study of the Colorado School of 
Mines. Technology and Culture, 33(2), 278-301. 
Robertson, P. L. (1981). Employers and engineering education in Britain and the United States, 1890-
1914. Business History, 23,42-58. 
Shinn, Terry. (1980). Savoir Scientifique et Pouvoir Sociale: VEcole Polytechnique, 1794-1914. Paris: Presses 
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 
Shinn, Terry. (1984). Reactionary technologists: The struggle over the Ecole Polytechnique, 1880-1914. 
Mineroa, 22,329-345. 
Smith, Cecil O. (1991). How are engineers formed? Professionals, nation and class politics: Review article. 
Birmingham: Aston University Business School. 
Weiss, John Hubbel. (1982). The making technological man: The social origins of French engineers. 
Cambridge: MIT Press. 
1. 1. 2. - Associations et regulations professionnelles (y compris place, role et 
responsabilites sociales) 
Abbott, A. (1988). Thesystem of professions. Chicago: University of Chicago Press. 
Ahlstrom, G. (1982). Engineersand industrial growth. London: Croom Helm. 
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Bailes, Kendall. (1978). Technology and society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet technical 
intelligentsia, 1917-1941, Princeton, NJ: Princeton University Press. 
Baum, Robert J. (1980). Ethics and engtneering curricula. New York: Hastings Center. 
Baum, Robert J., & Flores, Albert W. (Eds.). (1980). Ethical probletns in engineering. Troy, NY: Center for 
the Study of the Human Dimensions of Science and Technology. 
Buchanan, R. Angus. (1983). Gentlemen engineers: The making of a profession. Victorian Studies, 26, 
407-429. 
Buchanan, R. Angus. (1985). The rise of scientific engineering in Britain. British Journal ofthe History qf 
Science, 18,218-233. 
Buchanan, R. Angus. (1986). The diaspora of british engineering. Technology and Culture, 27,501-524. 
Buchanan, R. Angus. (1989). The engineers: A history ofthe engineering profession in Britain, 1750-1914. 
London: Jessica Kingsley. 
Cabanes, Robert. (1992). Ethique professionnelle et raison productive. Sociologie du Travail, 2,193-208. 
Critchley, 0. H. (1988). The enigma of the engineer: Hero of the industrial revolution—Mere 
henchman in the age of science. 1EEE Proceedings, 135(A-5), 253-260. 
Davis, M. (1991). Thinking like an engineer: The place of a code of ethics in the practice of a 
profession. Philosophy and Public Affairs, 20,150-167 . 
Flores, Albert W. (Ed.). (1989). Ethics and risk management in engineering. Boulder, CO: Westview. 
Florman, S. (1987). Thecivilizedengineer. New York: St. Martins Press. 
Gispen, C. W. R. (1988). German engineers and American social theory: Historical perspectives on 
Professionalization. Comparative Studies in Society and History, 30,550-574. 
Gispen, C. W. R. (1990). New profession, old order: Engineers and German society, 1815-1914. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
Glover, Ian. A., & Kelly, Michael P. (1987). Engineers in Britain: A sociological study of the engineering 
dimension. London: Allen and Unwin. 
Hollander, Rachelle, & Steneck, Nicholas. (1990). Science-and engineering-related ethics and values 
studies: Characteristics of an emerging field of research. Sciencc, Technology, & Human Values, 
15(1), 84-104. 
Johnson, D. G. (1989). The social professional responsibility of engineers. Annals of the New York 
Academy ofScience, 577,106-114. 
Layton, Edwin T. (1971). Mirror image twins: The communities of science and technology in 19th-
century America. Technology and Culture, 12,562-580. 
Layton, Edwin T. (1977). Conditions of technological development. In I. Spiegel-Rosing & D. Price 
(Eds.), Science, technology and society: A cross-disciplinary perspective (pp. 197-222). London: Sage. 
Layton, Edwin T. (1986). The revolt of the engineers: Social responsibility and the American engineering 
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